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Pada zaman modenisasi ini, media sosial bukan lagi perkara yang asing dalam kalangan pelajar universiti. 
Penggunaan media sosial memberikan impak dalam kehidupan seorang pelajar universiti. Kesan tersebut boleh 
menjadi positif atau negatif mengikut kekerapan pelajar menggunakan media sosial kepunyaan mereka. Setiap 
dari kesan positif dan negatif ini juga adalah berpunca dari pelbagai faktor. Kertas kerja ini akan membincangkan 
kesan serta punca penggunaan media sosial kepada pelajar unviersiti tidak kira dari sisi yang baik mahupun se-
baliknya. Tidak lupa juga langkah-langkah bagi mengatasi masalah yang berbnagkit menegnai isu penggunaan me-
dia sosial ini. Kata Kunci: Media sosial, pelajar universiti, kesan positif, kesan negatif, penyalahgunaan 
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Abstrak 
Pada zaman modenisasi ini, media sosial bukan lagi perkara yang asing dalam kalangan 
pelajar universiti. Penggunaan media sosial memberikan impak dalam kehidupan seorang 
pelajar universiti. Kesan tersebut boleh menjadi positif atau negatif mengikut kekerapan pelajar 
menggunakan media sosial kepunyaan mereka. Setiap dari kesan positif dan negatif ini juga 
adalah berpunca dari pelbagai faktor. Kertas kerja ini akan membincangkan kesan serta punca 
penggunaan media sosial kepada pelajar unviersiti tidak kira dari sisi yang baik mahupun 
sebaliknya. Tidak lupa juga langkah-langkah bagi mengatasi masalah yang berbnagkit menegnai 
isu penggunaan media sosial ini.  
 
Kata Kunci: Media sosial, pelajar universiti, kesan positif, kesan negatif, penyalahgunaan 
 
PENGENALAN 
Kehadiran media sosial dalam kehidupan manusia kini tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh 
dan asing. Jika di lihat dari pelbagai sudut, penggunaan media sosial adalah sangat penting. 
Sebagai contoh, media sosial menjadi satu medium komunikasi antara saudara, pekerja dan 
pelbagai lapisan lagi. Di samping itu, kewujudan media sosial juga membawa begitu banyak 
perubahan kepada perkembangan informasi dan hebahan yang penting. Hal ini memberikan 
suatu impak yang amat besar dalam masyarakat kita terutamanya kepada pelajar univeristi 
(Abu Bakar, 1993; Jasmi, 2014, 2015; Jasmi, Kinan, Md Saleh @ Masrom, & Mustari, 2004; 
Marni, Punari, & Yusof, 2015; Marni, Wan Ahmad, & Md. Naser, 2015; Mohamad, Zahar, 
& Nasir, 2015; N. S. Mohd Nor & Jasmi, 2006; Muhammad, Umar, & Hasawi, 2015; 
Mustari, Balakrishnan, & Sundar, 2015; Safar, Wan Mazelan, & Anuar, 2015). 
 Seperti yang kita sedia maklum, pengasas media sosial bernama Facebook yang diperkenalkan 
oleh Mark Zuckerberg suatu ketika dahulu menjadi satu titik kepada penggunaan media 
sosial secara meluas. Sebelum kewujudan laman ini, terdapat juga media sosial seperti MySpace 
dan Friendster, namun pada ketika itu, penyertaan bagi laman ini adalah sangat terhad kepada 
umur pengguna. Kini, sejak kemunculan Facebook, pelbagai lapisan umur menjebakkan diri 
mereka dalam dunia media sosial. Malah remaja yang berada di bawah umur, boleh mempunyai 
akaun Facebook dengan memberikan maklumat palsu. Antara contoh media sosial yang lain 
pula adalah Twitter, Instagram, Whatsapp dan WeChat. Kebanyakan aplikasi ini masih lagi 
aktif digunakan atas pelbagai urusan (Abdul Halim, Azmi, & Marni, 2019; Ayub, Rozali, 
& Marni, 2019; Azizan, Kariya, & Jasmi, 2019; Frank Wilkins, Batumalai, & Jasmi, 2019; 
Haronzah, Mani, & Wan Embong, 2019; Ismail, Khor, & Mohamad, 2019; Izzudin, 
Kumaran, & Jasmi, 2019; Jensani, Eswaran, & Mohd Noor, 2019; Johari, Baharuddin, & 
Ihwani, 2019; Kamarudin, Mustafa Kamal, & Safar, 2019; Mohd Azmi, Kamalanathan, 
& Safar, 2019; Moktar, Abdul Halim, & Jasmi, 2019; Muhammad Azrin, Moorthy, & 
Jasmi, 2019; Nazir, Che Noh, & Basiron, 2019; Nor Jefri, Shaharin, & Jasmi, 2019; 
Norazman, Kumar, & Basiron, 2019; Nordin, Mohammad, & Mohamad, 2019; Razali, 
Hera, & Jasmi, 2019; Rosli, Muniandy, & Jasmi, 2019).  
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KESAN PENGGUNAN MEDIA SOSIAL DALAM KALANGAN 
PELAJAR 
Pada era globalisasi ini, kebanyakan negara di dunia berlumba-lumba untuk mencapai 
pengiktirafan dunia sebagai negara maju (Buang, 2005; Jasmi & Mohd Rashid, 2008; 
Mohd Rashid & Jasmi, 2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 2003; Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 
2007; Yusopp, 2002). Banyak negera yang sedang membangun sentiasa berusaha untuk mencapai 
taraf negara maju yang seperti Jepun dan Amerika. Malaysia merupakan salah satu negara yang 
sedang membangun ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020 (Giulianotti & 
Robertson, 2004; Khanday, 2014; Nawi, Jamsari, Hamzah, Sulaiman, & Umar, 2012). 
 Dewasa ini, penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat bagi segenap lapisan 
umur, bukan lagi menjadi sesuatu yang asing. Menurut statistik penggunaan internet di 
Malaysia pada tahun 2017 menunjukkan sebanyak 76.9% merupakan pengguna internet 
di negara ini. Penggunaan media sosial ini bukan sahaja dalam kalangan dewasa, malahan 
turut mempengaruhi golongan remaja dalam lingkungan umur bawah 12 tahun, dan 
paling utama, adalah dalam kalangan pelajar. 
 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan media sosial secara meluas, 
antaranya ialah pencarian bahan ilmiah untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran, perhubungan 
antara pelajar sesama sendiri, ibu bapa dan pensyarah, dan sebagainya. Antara contoh media 
sosial yang sentiasa digunakan oleh pelajar pada masa kini, ialah Facebook, Whatsapp, Youtube, 
Twitter dan Google. Sekiranya di lihat dengan mata kasar, penggunaan media sosial ini 
memberikan pelbagai kesan positif, namun begitu, setiap perkara jika diambil atau digunakan 
secara berlebihan, akan membawa kemudaratan dalam masyarakat. 
 
Kesan Positif 
Terdapat beberapa kesan positif penggunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Antaranya 
ialah media sosial yang berperanan sebagai pengantara bagi penyampaian maklumat dan 
informasi antara penghantar dengan penerima. Sekiranya terdapat maklumat-maklumat 
penting yang disampaikan oleh pensyarah mengenai pelajaran kepada pelajar, maklumat 
tersebut boleh disampaikan menerusi media seperti group whatsapp atau mmenggunakan 
e-learning, google classroom dan sebagainya. Selain daripada maklumat pembelajaran, informasi 
universiti seperti tarikh memohon biasiswa, permohonan kolej kediaman, pelekat kenderaan 
pelajar, serta tarikh program di universiti juga boleh dihebahkan kepada pelajar dengan 
cepat dan pantas. Selain daripada informasi di dalam univeristi, pelajar juga didedahkan 
dengan maklumat berkaitan program-program atau aktiviti-aktiviti di luar pembelajaran 
seperti kerja separuh masa, bagi pelajar yang ingin mencari sumber pendapatan lebih, 
aktiviti sukarelawan di kawasan berhampiran dan sebagainya (Abadi, Sukmawan, & Utari, 
2016; Abdul Halim et al., 2019; Ayun, 2015; Watie, 2016).  
 Pelajar juga boleh menggunakan media sosial sebagai medium pengiklanan bagi tujuan 
bisnes daripada pelajar sendiri, seperti penjualan barang, makanan ataupun servis-servis yang 
berpatutan bagi pelajar. Pengiklanan ini dapat dihebahkan menerusi media-media sosial yang 
dimiliki oleh pelajar tersebut. Selintas dengan itu, bukan sahaja urusan perniagaan pelajar 
ini dapat dipermudahkan, bahkan, ianya menjadi salah satu dari sumber kewangan bagi mereka, 
terutamanya pelajar yang datang dari latar belakang keluarga yang tidak berada. Pada waktu 
yang sama, program yang dianjurkan oleh pelajar juga dapat dihebahkan menerusi media 
sosial. Terdapat juga situasi di mana sekiranya penganjur (pelajar) ingin mencari peserta atau 
pengunjung untuk hadir ke majlis mereka, media terbesar akan digunakan oleh mereka adalah 
seperti group whatsapp kuliah dan persatuan, twitter dan Instagram. Hal ini kerana, segala 
informasi dan hebahan, akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat menerusi media sosial.  
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 Selain daripada itu, impak positif dari penggunan media sosial, ialah dapat menjalin 
jaringan hubungan antara pelajar dengan industri luar. Perkara ini seharusnya tidak di pandang 
remeh terutama bagi pelajar tahun akhir. Bagi pelajar-pelajar yang sudah berjaya menamatkan 
pengajian mereka di universiti, ini adalah satu medium yang dapat memudahkan laluan bagi 
mereka untuk mendapat peluang pekerjaan. Hal ini juga dapat membantu pelajar yang ingin 
mencari tempat bagi sesi latihan industri bagi tuntutan pengajian mereka. Justeru, mereka 
turut memperoleh pengalaman dalam industri mengikut bidang yang mereka inginkan. Selain 
daripada menambah jaringan antara pelajar dan industri, mereka juga dapat menjalinkan 
hubungan dengan pelajar daripada universiti lain. Kelebihan yang boleh diperoleh ialah 
para pelajar boleh mempelajari pengurusan dalam organisasi mereka. Selain itu, pelajar juga 
boleh mengetahui cara pembelajaran yang berbeza di setiap univerisiti. Selain daripada itu, 
pelajar juga dapat mengadakan pertandingan-pertandingan sukan bersama mereka dan 
bertukar-tukar idea berkaitan strategi-strategi yang dipraktikkan oleh pelajar universiti lain. 
 Tambahan lagi, penggunaan media sosial juga dapat menjadi satu cara bagi pelajar untuk 
mengurangkan tekanan. Mereka boleh melayari laman-laman yang menyediakan pelantaran 
bagi permainan video seperti Candy Crush, Restaurant City, Ninja Saga dan sebagainya. 
Perkara ini juga penting bagi tujuan relaxation kepada pelajar. Jika diikutkan, beriadah di 
luar dengan bermain sukan seperti bola tampar, futsal atau berjogging adalah lebih sihat, namun, 
jika cuaca tidak mengizinkan, maka inilah pendekatan yang boleh dilakukan oleh mereka.  
 Selain itu, menerusi media sosial, pelajar juga dapat mengeratkan silaturrahim sesama 
pelajar dan juga pensyarah. Seperti contoh, mereka boleh berkongsi pendapat berkenaan 
sesuatu persoalan di media sosial seperti laman blog. Pelajar juga boleh berkongsi kisah dan 
pengalaman mereka menrusi laman seperti youtube dan Instagram. Seperti yang disebut 
oleh Allah SWT:  
 
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  
 
Maksud: Orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah 
hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat. 
 
 (Surah al-Hujurat, 49: 10) 
 
 Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan hambaNya untuk menjaga dan 
memperbaiki silaturahim sesama saudara. Oleh hal demikian, dengan penggunan media 
sosial, para pelajar dapat menjaga serta mengeratkan lagi hubungan silaturrahim yang ada 
sesama mereka dan pensyarah yang lain.  
 
Kesan Negatif 
Walaupun terdapat kesan-kesan positif namun begitu terdapat juga kesan negatif terhadap 
penggunaan media massa kepada pelajar. Antaranya ialah pelajaran mereka terganggu disebabkan 
pembuangan masa. Hal ini adalah kerana pelajar banyak meluangkan masa dengan media 
sosial berbanding dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Sepertimana yang boleh dilihat, 
masa mereka lebih banyak dan sentiasa bersama dengan telefon bimbit tidak kira waktu dan 
tempat. Setiap masa lapang yang sepatutnya diisi dengan perkara yang lebih berfaedah seperti 
mengulangkaji pelajaran, berbincang bersama pensyarah mengenai hal-hal yang tidak dapat 
diselesaikan di dalam bilik kuliah dan yang sewaktu dengannya, kini digantikan dengan 
bermain permainan video, melayari internet berkenaaan dengan perkara-perkara yang 
tidak mendatangkan sebarang faedah dan sebagainya. Hal ini sangatlah membimbangkan 
kerana prestasi pelajaran para pelajar boleh merosot (Anwar, 2017; Azizan et al., 2019; 
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Azman, 2018; Budiman, 2017; Doni, 2017; Muna & Astuti, 2014; Mustafah & Megat 
Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, Nurwati, & Santoso, 2016; 
Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). 
 Meluangkan masa yang banyak dengan media sosial akan mengurangkan interaksi pelajar 
dengan dunia sebenar tanpa mereka disedari kerana kurangnya berhubungan dengan orang 
sekeliling. Hal ini turut menyumbang kepada kelunturan bagi kemahiran berkomunikasi 
kerana mereka lebih banyak menggunakan sosial media seperti whatsapp, facebook dan instagram 
untuk komunikasi antara satu sama lain. Sekiranya perkara ini berlarutan, ianya mungkin 
memberi kesan negatif seperti kurang fokus terhadap pelajaran, tidak dapat menghadiri 
sesi temuduga dengan baik, tidak dapat memberi ucapan di hadapan khalayak ramai dan 
kurang keyakinan diri. Seterusnya, dengan hanya menggunakan medium tengah, iaitu media 
sosial, maka info yang mereka peroleh berkemungkinan tidak seperti yang ingin di sampaikan. 
Perkara seperti ini akan menyebabkan mereka tidak mencapai persefahaman yang sepatutnya. 
Hal ini sangat membimbangkan sekiranya sikap seperti ini dipraktikkan. Isu salah faham 
akan kerap berlaku dalam industri mahupun organisasi. 
 Pembaziran wang dan elektrik juga merupakan salah satu kesan negatif akibat penggunaan 
media sosial yang berlebihan. Hal ini wujud akibat daripada penggunaan internet yang 
memerlukan pelaburan wang, dan sekiranya jumlah internet yang digunakan itu terlalu banyak, 
memberi kesan penggunaan wang yang berlebihan kepada pelajar kerana dilaburkan kepada 
seusatu yang tidak berfaedah. Pergaduhan antara pelajar dengan ibu bapa juga boleh berlaku, 
sekiranya ibu bapa tidak dapat memberikan wang yang mencukupi bagi memenuhi keperluan 
anak mereka. Pelbagai kes pukul atau gaduh yang disiarkan dalam media massa mengenai 
hal ini, di mana apabila pelajar tidak mempunyai atau mendapat wang yang cukup untuk 
digunakan bagi melayari internet, mereka akan mendesak ibu bapa untuk mendapatkan wang. 
Tambahan pula, jika mereka tidak dapat mendesak ibu bapa, ada juga kes di mana pelajar 
sanggup mencuri ataupun terlibat dengan aktiviti haram semata-mata kerana wang dan internet. 
Pelbagai tabiat buruk akan terpatri dalam diri mereka sekiranya terlalu terpengaruh dengan 
penggunaan media sosial.  
 Seterusnya, pelajar juga boleh terjebak dengan ketagihan pornografi. Impak yang sebegini 
adalah sangat buruk, dan kesannya bukan sahaja pada kesihatan minda dan fizikal pelajar 
itu sendiri, malah, lebih buruk lagi sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. 
Pelbagai kes seperti rogol, anak luar nikah, khalwat dan bunuh berlaku, dan tidak mengejutkan 
lagi sekiranya perkara tersebut dilakukan oleh remaja yang bergelar pelajar. Hal ini kerana, 
mereka boleh mengakses laman-laman yang tidak sepatutnya, pada bila-bila masa. Sekiranya 
diteliti semula kes-kes seperti ini, salah satu puncanya adalah kerana pelaku terjebak dengan 
pornografi dan akhirnya mengalami ketagihan. Seperti yang disebutkan dalam al Quran, 
bahawa Allah SWT melarang hambaNya dari melakukan perkara yang keji. Allah SWT 
berfirman: 
 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ 
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; dan 
sesiapa yang menurut jejak langkah Syaitan, maka sesungguhnya Syaitan itu sentiasa 
menyuruh (pengikut-pengikutnya) melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang 
mungkar dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu, 
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nescaya tidak ada seorang pun antara kamu menjadi bersih dari dosanya selama-lamanya; 
akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang 
peraturanNya) dan (ingatlah Allah Maha Mendengar) lagi Maha Mengetahui. 
 
 (Surah al-Nur, 24: 21) 
 
 Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan hambaNya agar meninggalkan 
perkara yang keji. Oleh hal demikian, penggunaan media sosial ini hendaklah di bendung 
agar gejala negatif seperti penyebaran video lucah tidak berlaku dalam kalangan pelajar. 
  
PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR 
Media sosial bukanlah suatu perkara yang buruk yang wujud di dunia ini. Akan tetapi 
disebabkan penyalahgunaannya menyebabkan impak yang negatif dalam kalangan pelajar. 
Media sosial boleh diibaratkan seperti dadah. Dadah bukanlah sesuatu yang salah akan 
tetapi penyalahgunaan dadah yang salah dan sama juga seperti media sosial. 
Penyalahgunaan media sosial menyebabkan banyak perkara negatif berlaku. 
 
Contoh Penyalahgunaan Media Sosial 
Terdapat beberapa contoh penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar seperti 
tersebarnya fitnah dan umpatan (Budiman, 2017; Jasmi, 2006), ponografi dan hiburan 
yang melampau. Pada zaman yang serba canggih ini, penyebaran fitnah juga mengalami 
proses transformasi yang dahulunya bermula dengan hanya mulut ke mulut, kini hanya 
melalui media sosial fitnah dan umpatan juga boleh tersebar. Pelajar universiti sentiasa 
mempunyai peluang untuk menyebarkan fitnah di media sosial terutamanya fitnah 
mengenai pensyarah dan kawan-kawan sekelas. Malahan melalui aplikasi Whatsapp juga 
pelajar universiti juga boleh menyampaikan berita-berita palsu ke dalam kumpulan di 
aplikasi Whatsapp. Inilah antara penyalahgunaan yang amat melampau yang boleh berlaku 
dalam kalangan pelajar univeristi. 
 Selain itu, melalui media sosial pelajar univeristi dengan mudah boleh mengakses ke 
dalam laman web pornografi. Pornografi merupakan salah satu penyalahgunaan media 
sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar universiti (Jasmi, 2017a; Marican & Mohamed, 
1995; Metro, 2016; Mohd Saleh @ Masrom & Basiron, 2017; Putri et al., 2016; Siron, 2010; 
Subhi et al., 2012). Sebagai pelajar universiti yang bertanggungjawab untuk menimba ilmu, 
perkara ini tidak seharusnya berlaku (Jasmi, 2016, 2017b; A. B. Mohd Nor & Herman, 
1995; Mond Noh & Herman, 1995; Muna & Astuti, 2014; Rosman & Mokhtar, 2003). Hal 
ini kerana dengan pornografi, hati seseorang pelajar akan menjadi gelap dan akhirnya 
semakin sukar untuk menerima ilmu yang diajar oleh pensyarah.  
 Seterusnya, contoh penyalahgunaan media sosial ialah platform hiburan yang melampau. 
Para pelajar universiti mempunyai kemungkinan untuk terus hanyut dengan hiburan yang 
terdapat dalam media sosial seperti menonton konsert artis luar negara secara langsung 
melalui Instagram dan facebook. Perkara ini menyebabakan pelajar terus lalai dan jauh 
daripada matlamat sebenar untuk menuntut ilmu di universiti. 
  
Punca Penyalahgunaan Media Sosial 
Terdapat banyak punca yang mengakibatkan berlakunya penyalahgunaan media sosial dalam 
kalangan pelajar universiti. Punca tersebut terdiri daripada faktor dalaman dan faktor luaran. 
Faktor dalaman ialah faktor yang hadir dalam diri pelajar universiti tersebut seperti pengurusan 
masa yang lemah, kurang perhatian dan kasih sayang, tidak menjaga pancaindera dan gagal 
mengawal tekanan belajar. Faktor luaran pula ialah faktor yang berlaku disebabkan pengaruh 
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dan anasir daripada luar seperti pengaruh rakan sebaya dan trend terkini yang dibawa oleh 
“influencer” dalam media sosial. 
 Pengurusan masa yang lemah oleh pelajar univeristi ialah salah satu punca penyalahgunaan 
media sosial. Pengurusan masa merupakan satu perkara yang sangat penting sebagai seorang 
pelajar univeristi. Masa di univeristi sepatutnya sentiasa dipenuhi dengan menyiapkan projek dan 
tugasan yang diberikan pensyarah, melakukan ulangkaji dan melibatkan diri dalam program 
yang dianjurkan oleh univeristi. Akan tetapi disebabkan pengurusan masa yang lemah, 
pelajar lebih banyak meluangkan masa dengan media sosial berbanding perkara tersebut. 
Apabila pelajar lebih banyak menghabiskan masa dengan media sosial, masa untuk beribadat 
dan belajar akan menjadi kelam-kabut. Pelajar terus lalai dengan hiburan yang terdapat 
dalam media sosial. Akhirnya, pelajar tidak mendapat sebarang faedah dengan media sosial 
dan masa terbuang begitu sahaja. Pepatah Arab ada mengatakan bahawa waktu bagaikan 
pedang, jika kamu tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Melalui pepatah 
Arab ini dapat difahami bahawa masa yang ada perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya, jika 
tidak dimanfaatkan seseorang itu akan menjadi rugi dan berlaku penyesalan (HAMKA, 
2018). Oleh itu, pelajar universiti haruslah menguruskan masa dengan baik untuk kebaikan 
pelajar itu sendiri. 
 Seterusnya, punca penyalahgunaan media sosial ialah pelajar universiti mendapat kurang 
perhatian dan kasih sayang daripda orang yang tersayang terutamanya keluarga dan sahabat 
baik. Perkara ini berlaku kerana ahli keluarga seperti ibu, ayah dan adik-beradik sentiasa 
sibuk dengan urusan lain sehingga tiada masa untuk diluangkan bersama (Abdul Munir, 
Saharizah, & Misnan, 2014; Abdullah, Abdullah, & Rosman, 2015; Letchumanan, Zulkifli, 
& Basiron, 2019; Mahamud, Che Hassan, & Fakhruddin, 2018; Mat Naib, 2017; Mohd 
Nasir, 2012; Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, 1994; Zambri, Abdullah, & Jasmi, 2019; 
Zulkifli Abd. Hamid, 2011). Oleh itu, pelajar mencari jalan yang singkat untuk mendapat 
perhatian melalui media sosial dengan cara membuat status yang pelik seperti ugutan 
membunuh diri. Pelajar hanya berfikir melalui cara ini sahaja dapat memberikan perhatian 
yang diingini. Status seperti ugutan membunuh diri selalunya mendapat perhatian daripada 
kalangan warga internet. Dengan ini, matlamat pelajar tersebut tercapai dengan jayanya. 
Akan tetapi, perkara tersebut salah dan merupakan salah satu penyalahgunaan media sosial. 
Pelajar universiti perlu sentiasa berfikiran matang dalam mengangani masalah bukan 
dengan berfikiran cetek. 
 Selain itu, penyalahgunaan media sosial juga berlaku disebabkan pelajar universiti tidak 
menjaga pancaindera dengan baik seperti melayari pornografi. Mata merupakan salah satu 
pancaindera yang menjadi satu nikmat dalam kehidupan seseorang. Sekiranya hilang nikmat 
mata, seseorang itu seolah-olah kehilangan nikmat dunia yang terbesar. Namun begitu, 
jika mata yang dianugerahkan oleh Allah SWT digunakan untuk menonton pornografi 
melalui media sosial, maka pelajar universiti tersebut berdosa besar kerana tidak menghargai 
nikmat pemberian Allah. Allah SWT berfirman kepada hambanya untuk menjaga pandangan: 
 
 ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ 
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka 
menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara 
kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat 
Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan. 
 
 (Surah al-Nur 24: 30) 
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 Berdasarkan potongan ayat al-Quran di atas, Allah SWT memerintahkan kepada hamba 
untuk menundukkan pandangan. Oleh itu, pelajar hendaklah sentiasa menjaga pandangan 
mata untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam lembah kehinaan seperti pornografi 
melalui media sosial. 
 Selain daripada tidak menjaga pancaindera, faktor luaran seperti pengaruh rakan sebaya 
juga menjadi punca penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar universiti. Di 
universiti, pelajar lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan. Rakan membawa 
pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang pelajar sama ada pengaruh yang positif 
atau negatif. Malang sekali, pengaruh negatif mempunyai daya tarikan yang kuat berbanding 
pengaruh positif. Oleh yang demikian, pelajar lebih mudah terikut-ikut rakan sebaya yang 
menyalahgunakan media sosial. Seorang sahabat sepatutnya mengajak ke arah kebaikan bukan 
ke arah yang bertentangan. Justeru, pemilihan rakan di universiti sangat penting untuk 
mengelakkan diri daripada pengaruh rakan sebaya yang membawa ke kancah kemaksiatan. 
 Di samping itu, fenomena fitnah di media sosial sangat berleluasa di media sosial. 
Budaya menabur fitnah dan menyebarkan perkara tidak sahih seolah-olah suatu yang 
normal dalam masyararakat sekarang. Pelajar univeristi yang kebanyakannya merupakan 
golongan belia akan menganggap perkara tersebut bukan suatu perkara yang salah lagi. 
Malahan menjadi suatu tabiat di media sosial untuk menyebarkan perkara yang tidak pasti 
tanpa diselidiki dahulu sebelum penyebaran.  
 Orang yang berpengaruh dalam media sosial atau lebih dikenali sebagai “influencer” 
menjadikan media sosial sebagai platform untuk membawa sebarang trend yang kebanyakannya 
hanya membawa kepada penyalahgunaan media sosial. Pelajar universiti mudah terpengaruh 
dengan trend terkini yang dibawa oleh “influencer”. Hal ini menjadi salah satu faktor yang 
menyumbang kepada penyalahgunaan media sosial. Acapkali “influencer” media sosial menagajak 
anak muda seperti pelajar univeristi untuk melakukan cabaran yang tidak berfaedah seperti 
cabaran makan tanpa bayar di restoran dan memuatnaik video cabaran tersebut di media 
sosial. Pelajar universiti yang tidak mahu ketinggalan dengan trend terkini pasti terpengaruh 
walaupun cabaran tersebut tidak mendatangkan sebarang faedah kepada pelajar (Azlan, 2019). 
 Akhir sekali, punca berlakunya penyalahgunaan media sosial ialah tekanan belajar di 
univeristi. Pelajar mudah berasa tertekan dengan tugas yang menimbun dan ulangkaji pelbagai 
subjek yang perlu dilakukan dalam waktu yang sama. Oleh yang demikian, pelajar akan 
menggunakan media sosial sebagai medium untuk meredakan tekanan. Akan tetapi, sekiranya 
pelajar terjerumus ke arah penggunaan yang negatif, pelajar jauh dari matlamat asal untuk 
meredakan tekanan kepada menyalahgunakan media sosial untuk melihat wanita cantik 
atau lelaki kacak yang tidak menutup aurat di Instagram dan Facebook dengan alasan untuk 
mencuci mata. Pelajar menganggap perkara tersebut dapat mengurangkan tekanan belajar yang 
dihadapi. Hakikatnya, perkara tersebut hanya menambah dosa. Justeru, pelajar universiti 
seharusnya bijak menangani tekanan belajar. Oleh itu, punca penyalahgunaan media sosial 
harus ditangani dengan cermat dan dijauhi oleh pelajar universiti. Sebagai pelajar universiti 
yang matang, pelajar sepatutnya mampu untuk membezakan perkara yang baik dan buruk 
untuk kebaikan diri sendiri. 
 
Cara untuk Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Media Sosial 
Setiap masalah sentiasa mempunyai jalan penyelesaiannya. Begitu juga dengan masalah 
penyalahgunaan media sosial. Terdapat pelbagai langkah yang dapat dilakukan bagi mengatasi 
masalah tersebut. Semua pihak dalam masyarakat memainkan pernan penting dalam 
menyelesaikan masalah penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar terutamanya 
diri pelajar itu sendiri. 
 Cara yang pertama ialah pelajar mengehadkan akses kepada media sosial. Melalui cara ini 
pelajar dapat mengelakkan diri daripada terlalu lama menggunakan media sosial walaupun pada 
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hakikatnya telefon pintar sentiasa 24 jam berdekatan dengan pelajar. Pelajar perlu mempunyai 
iltizam dan keazaman yang tinggi untuk kurang menggunakan media sosial. Tambahan pula 
telefon pintar kini mempunyai aplikasi yang mampu mengehadkan penggunaan sebarang 
media sosial. Pelajar boleh meletakkan had penggunaan media sosial untuk sehari berapa 
jam yang diperlukan. Sekiranya terlebih had, pelajar tidak boleh membuka sebarang media 
sosial lagi. Pelajar juga boleh menutup sebarang akses kepada sambungan internet. Perkara 
ini sangat membantu untuk mengelakkan penyalahgunaan media sosial. 
 Seterusnya, pelajar berperanan untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah 
sebagai satu langkah untuk mengelakkan penyalahgunaan media sosial berlaku. Terdapat 
pelbagai aktiviti dan program yang dianjurkan oleh universiti yang boleh disertai oleh 
pelajar selain daripada bermain media sosial sepanjang masa. Antara aktiviti yang boleh 
disertai ialah program sukan, aktiviti kemasyarakatan, program menjaga alam sekitar dan 
program sains dan teknologi. Semua aktiviti tersebut mempunyai banyak manfaatnya. 
Justeru, pelajar haruslah menggunakan peluang yang ada di universiti untuk menyertai 
semua aktiviti tersebut bagi menjauhkan diri daripada menyalahgunakan media sosial. 
 Selain itu, pakar khidmat nasihat dan kaunseling juga berperanan untuk mengatasi 
masalah penyalahgunaan media sosial terutamanya masalah pornografi. Pakar kaunseling 
berperanan untuk menyediakan khidmat kaunsling kepada pelajar yang terlibat dalam aktiviti 
penyalahgunaan media sosial. Pelajar pula tidak perlu malu untuk menceritakan masalah 
yang berlaku kepada kaunselor. Nasihat dan motivasi juga perlu dilaksanakan kepada semua 
pelajar univeristi sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan penyalahgunaan media 
sosial. Pelajar univeristi juga perlu diingatkan untuk tidak menggunakan media sosial untuk 
menyebarkan berita yang palsu dan tidak sahih.  
 Di samping itu, pelajar juga hendaklah mempraktikkan pengurusan masa yang baik 
untuk menjauhkan diri daripada aktiviti penyalahgunaan media sosial. Masa yang terluang 
perlu digunakan untuk melakukan perkara yang bermanfaat bukan untuk bermain media 
sosial dan membuang masa dengan perkara yang sis-sia. Pengurusan masa yang baik dapat 
melahirkan pelajar univeristi yang berkualiti dan jauh daripada perkara yang negatif. Pelajar 
boleh tergolong dalam kalangan orang yang rugi sekiranya tidak mampu menguruskan masa 
dengan baik (HAMKA, 2018). Dalam al-Quran terdapat surah yang menceritakan mengenai 
masa. Pelajar univeristi hendaklah menghayati ayat al-Quran tersebut terutamanya dalam 
pengurusan masa. Allah SWT berfirman: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  
 
Maksud: Demi Masa! (1) Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian - (2) Kecuali orang 
yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta 
berpesan-pesan dengan sabar. (3)  
 
      (Surah al-Asr 103: 1-3) 
 
 Berdasarkan surah al-Asr, dapatlah difahami bahawa masa sangat penting dalam kehidupan 
seseorang terutamanya pelajaar universiti yang beragama Islam. Masa hendaklah dijaga dengan 
baik agar tidak tergolong dalam kalangan orang yang rugi sekali gus menjauhkan diri daripada 
terjebak dengan masalah penyalahgunaan media sosial. 
 Masalah penyeberan berita palsu dan fitnah dapat diatasi dengan cara bertabayyun 
dalam setiap perkara. Tabayyun bermaksud memeriksa dan menyelidiki segala maklumat yang 
diterima sebelum disampaikan kepada orang lain. Selidiki sebarang maklumat yang diterima 
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sebelum menyebarkannya. Tabayyun mampu mengelakkan fitnah berleluasa dalam media 
sosial. Penyebaran fitnah amat menakutkan pada zaman yang serba canggih ini. Fitnah bukanlah 
suatu perkara yang boleh diambil ringan. Oleh itu, pelajar haruslah sentiasa tabayyun 
sebelum menyebarkannya dan menjadi viral. 
 Salah satu penyalahgunaan media sosial ialah pelajar menggunakan maklumat palsu 
atau menggunakan maklumat orang lain sebagai maklumat diri di media sosial. Langkah 
yang sesuai untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku ialah semua pengguna 
media sosial tidak mempamerkan sebarang maklumat peribadi di media sosial. Gambar 
juga haruslah dielakkan daripada dimuatnaik dengan kerap. Perkara ini dapat mengelakkan 
gambar tersebut daripada digunakan oleh orang lain yang berniat jahat. Privasi diri 
hendaklah sentiasa dijaga walaupun di media sosial. 
 Akhir sekali, cara untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial ialah pelajar 
tidak melayari laman sosial yang bersifat negatif. Terdapat banyak akaun yang bersifat 
negatif di media sosial seperti akaun yang memprovokasi kepada perpecahan perpaduan 
kaum, akaun gossip dan fitnah dan akaun yang mempaparkan gambar yang diambil tanpa 
keizinan. Pelajar hendaklah menjauhkan diri daripada mengikuti akaun tersebut agar tidak 
terjebak dengan gejala yang tidak sihat. 
  Justeru, semua langkah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial perlu 
diaksanakan secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang baik. Pelajar mempunyai peranan 
yang terbesar untuk mengelakkan salahguna media sosial daripada berlaku. 
 
RUMUSAN 
Secara ringkasnya, media sosial memberikan impak dalam kehidupan seorang pelajar universiti. 
Kesan penggunaan media sosial boleh menjadi positif atau negatif bergantung kepada 
penggunaannya. Antara kesan positif media sosial dalam kalangan pelajar ialah platform 
penyampaian maklumat dan informasi, medium iklan dan komersial untuk bisnes, menambah 
jaringan, mengeratkan silaturahim, platform untuk mengurangkan tekanan belajar, permudahkan 
interaksi dan media dakwah kepada pelbagai lapisan masyarakat. Manakala kesan negatif 
pula ialah pelajaran terganggu, kurang interaksi dengan dunia sebenar, pembaziran, pornografi, 
ruang fitnah terbuka luas, medium pergaduhan, penyebaran berita tidaak sahih, terpengaruh 
dengan hedonism dan membuka peluang jenayah. Sekiranya media sosial disalahgunakan, maka 
di situlah berlakunya banyak perkara yang negatif. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan 
media sosial, punca utama perlu dikenalpasti terlebih dahulu. Antara punca berlaku 
penyalahgunaan media sosial ialah pengurusan masa yang lemah, kurang perhatian, tidak 
menjaga pancaindera, pengaruh rakan sebaya, terpengaruh dengan trend terkini dan tekanan 
belajar. Setelah itu, langkah yang efektif perlu diamalkan dalam penggunaan media sosial 
seperti mengehadkan akses kepada media sosial, melibatkan diri dalam perkara berfaedah, 
nasihat dan kaunseling, tabayyun dalam setiap perkara dan pengurusaan masa yang baik 
perlu untuk mengelakkan masalah penyalahgunaan media sosial berulang.  
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